
















Sinopse: Segundo a mitologia grega, Tirésia 
significa ser ao mesmo tempo mulher e homem 
- daí a origem do nome. Do gênero drama, 
Tirésia vem contar a história de uma transexual 
que tomava hormônios para manter seu corpo 
em forma de mulher, e que vivia com seu irmão 
em Paris, se prostituindo. Um dia, Tirésia 
conhece um homem, Terra Nova, que se 
encanta com sua beleza; não podendo tê-la, 
decide raptá-la e trancafiá-la em um quarto. 
Com o passar do tempo, sem poder tomar sua 
doses regulares de hormônio, seu corpo vai 
voltando a ter a forma de homem. Terra Nova, 
que antes adorava vê-la, se decepciona, e em um momento de raiva o cega. Depois de cegá-lo, 
o abandona na floresta onde é resgatado por Ana, uma jovem que o leva para a Igreja, onde se 
recupera em sua forma masculina. 
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